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ABSTRAK
Pengrekrutan dan mengekalkan anggota dan pegawai tentera  di dalam perkhidmatan semasa
kepesatan pembangunan ekonomi negara telah menjadi isu yang membimbangkan di kalangan
pentadbir Kementerian Pertahanan. Penawaran kerja yang lebih baik berserta peluang kewangan
yang lebih menggalakan di sektor awam dan swasta telah dikatakan menjadi faktor utama yang
mengalihkan minat pemudapemuda Malaysia dari memilih tentera  sebagai kerjaya mereka.
Sehubungan itu statistik  dari tahun 1990 hingga 1997 menunjukan bilangan yang tinggi  anggota-
anggota tentera  yang menamatkan perkhidmatan awal mereka iaitu setelah berkhidmat hanya 13
tahun sahaja berbandingkan dengan 22 tahun perkhidmatan yang sebenar. Justeru itu secara
khusus kajian ini  ingin  mengenalpasti secara langsung  dan tidak langsung  bahawa anggota
tentera  adalah dipengaruhi oleh keempat angkubah berikut; pembangunan pesat ekonomi,
kepuasan kerja, kehidupan regimental dan ciri-ciri peribadi. Fokus utama kajian ini  adalah untuk
meneliti secara presis bentuk pengaruh terhadap pembangunan pesat ekonomi, penawaran ketja
berpendapatan lumayan dan insentif kewangan yang menggalakan sebagai punca  utama sebenar
yang mengurangkan minat pemuda-pemuda Malaysia untuk mencebur diri dan berkhidmat  di
dalam tentera.  Kajian yang lalu mengenai peningkatan tinggi anggota tentera  yang menamatkan
perkhidmatan awal mereka, telah menjuruskan perbincangan kepada kepuasan kerja, komitmen
organisasi dan faktor demogrti  sebagai angkubah bebas. Tiada terdapat kajian yang mengaitkan
secara khusus faktor pembangunan ekonomi yang pesat sebagai halangan minat dikalangan
pemuda-pemuda untuk mencebur diri ke dalam profession ketenteraan dan juga  sebagai faktor
yang menggalakan penamatan awal perkhidmatan di kalangan anggota tentera.  Kajian ini
mengenalpasti pembangunan pesat ekonomi menawarkan kerjaya yang lebih menarik dan insentif
kewangan setta pendapatan yang lebih lumayan mempunyai hubungkait dengan sambutan rendah
untuk berkhidmat dengan tentera  dan bilangan yang tinggi anggota tentera  yang menamatkan
perkhidmatan secara awal.  Manakala, kehidupan regimental, disiplin yang ketat, latihan lasak
dikenalpasti tidak mempunyai kaitan dengan sambutan rendah  pengrekrutan dan penamatan awal
oleh anggota-anggota tentera.  Disamping itu hasil penilitian kepada jawapan soal  selidik juga
menggambarkan bahawa ramai di kalangan anggota tentera  tidak mempunyai perasaan
kebanggaan dalam berkhidmat sebagai tentera  tetapi sanggup kekal di dalam perkhidmatan
ketenteraan sekiranya pendapatan mereka dinaikan ke tahap yang memuaskan.
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ABSTRACT
Recruitment and retention of army personnel during high economic growth is the key
concern of Ministry of Defence  Administrators. The offerings of better jobs and financial
opportunity in the public and private sectors are said to be the main factors that
discouraged Malaysian youths to choose the army as their career. Statistic for the past
years since 1990 to 1997 showed a significant number of army personnel who terminated
their military service after having served only 13 years instead of 22 years of actual
service. These studies conducted to date suggested that army personnel are related
directly or indirectly to four classes of variables; economic growth, job satisfaction,
regimented life style and personnel characteristics. The primary focus of this study is to
examine the precis  nature of the influence of the economic growth and its better jobs
offering and financial incentives that had said to be the main factor that distract
Malaysian youths Corn  enlisting into the army service. Previous studies on the high
increase of the service termination amongst the army personals had included job
satisfaction, organizational commitment and demographic factors as independent
variables. However, no study has been done on any military establishment to relate the
factor of economic growth for discouraging youths to enlist into army profession and the
factor that has increased the option of early termination of service amongst the army
personals. This study found that economic growth that leads to better job offerings and
financial incentives are significantly correlated with the low rate of response for army
recruitment and the high turnover amongst the army personnel. However, regimented
lifestyle such as strict discipline, tough training are not significantly correlated with the
poor response of recruitment and high turnover of army service personnel. The responses
also suggested that army personnel are not exactly proud of being a soldier but are
willing to stay and serve if the pay is adequate.
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